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Faktor daya  motor induksi yang  rendah  akan  sangat merugikan 
konsumen  terutama kalangan  industri sebagai pengguna terbesar. Bagi 
industri kondisi faktor daya rendah tak dapat dihindari karena beban motor 
yang bervariasi. Motor induksi dengan beban penuh dapat memberikan 
faktor daya tinggi, namun pada saat motor dengan beban yang rendah faktor 
dayanya akan turun hingga dapat mencapai 0,3. Kondisi semacam ini dapat 
diatasi dengan penambahan kapasitor. Kapasitor yang dipasang secara 
paralel dengan motor dapat digunakan untuk memperbaiki faktor daya. 
Besarnya nilai kapasitor tergantung pada daya reaktif yang ditarik oleh 
motor. Dengan merubah beban torsi maka dapat dilihat pengaruhnya terhadap 
faktor daya dan efisiensi dari motor induksi tiga fasa tersebut, sebab kapasitor 
yang nilainya terlalu tinggi dapat mengakibatkan tingginya tegangan kerja. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan pemasangan kapasitor 8μF 
dapat perbaikan faktor daya hingga mencapai 0,90 dan berpengaruh juga 
terhadap efisiensinya. Pada hubungan hubungan Δ dengan menggunakan 
kapasitor efisiensinya mencapai 91.8%, maka efisiensi dikatakan baik apabila daya 
keluarannya mendekati dari daya masukannya.  












 THE COMPARISON OF CHANGE THE TORQUE TO INFLUENCE 
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Factors power low induction motor would be very harm consumers especially 
industry as user largest. For industries the condition of factors low power could 
not avoided because burden motor varying. Induction motor with a load full of 
can provide factors the higher power, but at the motorcycle by the burden on the 
low factors he forgot will fell to can reach 0.3.The condition of this kind of could 
be the addition of capacitor. Capacitor mounted in parallel with a motor can be 
used to fix factors power. The magnitude of capacitor depends on power reactive 
drawn by a motor .With change the burden of torque it can be seen their influence 
on factors resources and the efficiency of induction motor the three the phase,  for 
capacitor whose value too high can result in the high voltage work .The research 
results show that by putting capacitor 8µf can improvement factors power up to 
0,90 and influential well as on efficiency. In relationships Δ by using capacitor 
efficiency reached 91.8 %, so efficiency is said both when power its output 
approach them from power its input. 
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